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Malaysia adalah sebuah ne
gara yang terdiri dartpada
penduduk berbilang bang-
sa, agama, bahasa dan bu-
daya. Kepelbagaian ini su r
dah tentu menjadikannya









daripada tiga kaum utama














kepada tiga suku terbesar





















adalah Melayu, ia juga
diamalkan oleh.mereka
yang berbangsa Cina,
India, peribumi Sabah dan

































tetapi berlapang dada atau
berfikiran terbuka untuk
menerima perbezaan yang
sedikit kerana masih ada
banyak persamaan yang
boleh dikongsi bersarna.
Sikap bertolak ansur dan
hormat -menghormati
antara kaum seharusnya
diterapkan ke dalarn jiwa
setiap anak sejak kecillagi
demi mengharmonikan
interaksi antara kaum dan
budaya.
Memaharni budaya dan
arnalan agama ini akan
menmgkatkan rasa hormat
















pula untuk berseteru tetapi
agar saling berbaik dan







erat. Jauhilah sifat buruk






kaum dan agama akan
dapatmembentuksatu
keluarga Malaysia yang
lebih ceria, harmoni dan
mampuuntuk
bekerjasama. Malah,
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dan ProJ"nor eli UP.
